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世銀穀物消費予測(2020年)
(単位:100万t)
表1
コ メ 小麦 雑穀 計
食 料
加工用
飼 料
種 子
収穫ロス
106
63
52
1
12
83
77
24
4
8
36
48
155
2
11
225
188
231
7
31
計 234 196 252 682
資 料:"AtChinaTable",p.ll(Table2.3)を加
工作 成 。
注:milled重量 の 原 デ ー タ をunmilled重量 に
換算 。換 算率 は いず れ も12%増 しと した。
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中国に関する二つの穀物需給予測値表2
WhoWillFeedChina? AtChinaTable
(予測年次) (2030年) (2020年)
(L・ブ ラ ウ ン) (世 銀)
生 産 2億7,200万t (unmilledbase)
scenarioa)6億6,700万t
b)6億3,600万t
c)6億 600万t
消 費 300kg/人4億7,900万t 289kg/人6億9,700万t
4006億4,100万t
輸 入 300kg/人2億700万t a) 3,000万t
4003億6,goo万t b) 6,100万t
c) 9,100万t
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梨畑のパイプ灌概施設
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表3都 市住民の主要食料の年間購買量(年 間一人当た り)
(単位:kg)
食糧 野菜 食用植物油 豚肉 牛羊肉 家禽 卵
1964 155.8 130.3 2.2 L8 .2一 0.5 2.0
1981 1454 1523 58 16.9 1.8 2 6 5 2
1985 1348 1444 58 16.9 2.0 3 2 6 8
1990 1307 1387 64 18.5 3.3 3 4 7 3
1995 970 1165 7 1 17.2 2.4 4 0 9 7
資料:『中国統計年鑑』1996年版より作成。
表4土 地条件 と利用(1995)
実 数 指 標
耕地面積 9,497万ha(a) (a)/(b)=51.9%
水田 2,485
普通畑 7,012
灌概面積 4,928万ha(b)
化学肥料
投下量 3,593万t(c) (c)/(a)=0.38t
播種面積 14,988万ha(d) (d)%(a)=157.8
水田 3,074
小麦 ..
トウモ ロ コ シ 2,278
大豆 1,123
資料:表3に 同じ。
表5 土地生産性比較(1993)
(単位:kg/ha)
中 国 日 本 世 界
コメ
小麦
トウモロコシ
落花生
5,962
3,443
5,006
2,492
4,578
3,474
..
1,526
3,575
2,546
3,694
資料:平 田幹 郎 「最 新 中 国 デ ー タブ ッ ク」p.124.
isg‐二十 一世紀 中国の食料 をめ ぐる論 調
そのほかの土地関連対策表6
ダ ム ・ 洪水対策 土壌流出 塩類対策 同右率
貯水池 済み 対策済み 面積 (/)
(箇所) 面積率 面積率 (1万ha)
(/) (/)
1985 83,219 76.8 35.9 457 59.4
1990 83,387 79.0 39.0 500 66.3
1995 84,775 82.2 41.0 543 71.0
資 料:表5に 同 じ。
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表7中 国の農産物輸入
(単位:億 米 ドル)
輸入総額 うち食品・動物 動 ・植 物 油 ・油月旨
':1 200.2(100.0)29.3(14.6)2.4(1.2)
1985 422.5(100.0)15.5(3.6)1.2(0.3)
1990 533.5(100.0)33.4(6.2)9.8(1.8)
1991 637.9(100.0)28.0(4.4)7.2(1.1)
1992 805.9(100.0)31.5(3.9)5.3(0.6)
1993 1,039.5(100.0)22.1(2.i>5.0(0.5)
1994 1,156.9(100.0)31.2(2.7)18.1(1.6)
1995 1,320.8(100.0)61.3(4.6)zs.o(2.0)
小 麦20.3 植 物 油24.3
食 糖9.0
コ メ4.3
大 麦2.4
大 豆0.8
資料:「中国対外経済貿易年鑑」1996/97年版より作成。
表8農 産物の輸入先国 ・地域
(単位:万t)
小麦ll6
カナ ダ49
ア メ リカ38
フラ ン ス17
植物油372
マ レー シ ア116
ブ ラジ ル81
ア メ リカ58
コメ163
タ イ115
ベ トナ ム44
台 湾3
資 料:表7に 同 じ。
●
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主要農産物輸入関税率
(1996年4月時点)
(単位:%)
表9
優遇税率 普通税率
生体牛 12 30
生体豚 12 50
生体綿羊 12 50
鶏 12 50
冷凍牛肉 50 70
冷凍豚肉 45 70
冷凍綿羊肉 45 70
牛 ・豚内蔵 45 70
冷凍鶏肉 45 70
粉乳 30 40
乳製品 65 90
小麦 114 180
大麦 91.2 120
トウ モ ロ コ シ 40 180
コ メ 114 180
コ ウ リャ ン 3 8
ゴマ油 15 20
資料:『中国海関関税』1996年版より作成。
注:優 遇税率は関税互恵協定締結国 ・地
域、普通税率は未締結国 ・地域(中国
輸出入関税条例第6条)。
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